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現代中国語「おめでとうJ考
ネm 原
?
0.0 われわれはいろいろな場面で「おめで、とうJを言う。「新年おめでとうJ
から， r入学おめでとうし i卒業おめでとうしまた単に「おめでとうJとも口
にする。これらのお祝いは中間話ではどう表されるかを見てゆきたし、。
1.1 初めに「祝l~rJ};1むなどと言うときの「祝J と中間訴の“祝日 zhù の違い
をとりあけ9たし、。日本誌の「祝関J2fJは今現主I~初~I したのを祝う。 í開応おめ
でとう jであり，これは現在指向であるO ところがi判謁訴の“祝"坊主は未来
指向である O
1 )祝紘一路平安! (送中ご無事で〉
許うまでもなく，これから旅立つ人に向かつて，旅行の平穏無事を祈ること
ばである。また，
2 )祝{缶約友財! (お金が慌かりますように〉
はまだい没財円していない入に言う。
3 )祝~]\1n通辻考i丸投列好工作。〈試験に通って，よい就職ができますように〉
ならこれから試験をうけ，就職iコをさがそうとしづ人たちに向けた言葉で、ある。
{患にも，
4 )祝拾，7];到成功! (ご成功を祈ります〉
5 )祝{か好好学J志夫夫!向上! (よく学び、日々 向上するように〉
など，いずれも“祝日の後に来るのは未来のことであり，現在は未実現のこと
である。これらは「おめでとうJとも「祝Jとも訳せない。
1.2 では「卒業おめでとうJや「就職おめでとう jはどう言うか。これには
未来指向の“祝日 zhuではなくい祝賀"zhu泌を使う。“祝賀η は現在指向で
ある。
6 )祝賀{忽1rJ大学半三li! (卒業おめでとう〉
7)祝賀侮れ取得了成功! (成功おめでとう〉
8 )祝賀俗投到了好工作 1(就職おめでとう〉
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9 )祝賀{~在税送会上取得了{主持成街! Cアジア競技会での好成総おめでとう〉
H祝賀"を使うのは， r-あることがらが実現したi時jである。それをjこのよう
に具主体的に表現する。異主体的にとは，パターン化していないということである。
日本語の「卒業おめでとう J，r J抗戦おめでとう jのようなy;Jとまり文句としてあ
るわけで、はなし、従って中間認では“大学半法"とか“高中町弘lt"のように，
どこを卒業したのかを具体的に言語化し，その時その時の{Ii'刊iJIY0な事柄として
お祝いを述べるのである。
1.3 英語では， r-おめでとうJは周知のように congratulationsを使う。
10) Congratulations on your graduation! C卒業おめで、とう〉
11) Congratulations on your success! C成功おめでとう〉
英語は日本5?と似ていて，決まり文句化している。具体性を欠き， El本誌の
ように常表句となっている。一点，注意すべきは， congratulationsは自分の努
力によって獲得したことについて使うのが普通だということであるの自助努力
によって達成されたことについて使う。
これに対-して， クリスマスや新年といった祝祭!ヨや特別の日についてはco距
gratulationsは使わず，
12) A Happy New Year畦
13) Merry ChrIstmas. 
のように，別の言い方をする。これらは自助努力によって獲得した成果で、はな
し、からである。この二つの系列を仮に次のように名付けておこう。
congratulations= @助努力系
happy. merry"'"' =棚ぼた系
これに対して，中国誌の“祝日と“祝賀"は現在指向と未来指向としづ対立
である。現在指向とは“祝"や“祝賀日の対象が実現済みであり，未来指向と
はそれが来実現ということである O
祝 zh色=未来指向，未実現
祝賀坊主he=現在指向，実現済み
このうち「おめでとうJに相当するのは“祝賀"のほうであった。かつ，日祝
賀刊は英語の分類では「自助努力系jのほうに}寓する。
1.4 r入学おめでとうJは日本では小学校に入ったときでも使えるが，中間で
は小学校入学ではまずいわない。やはり大学入学についてが普通である。つま
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り努力して合格を勝ち得た結果に対して“祝銘打という。 も と
しての入学ではなく，たとえば慈点中学入学なら大丈夫とし、うっ
また，誕生日にも“祝賀η は普通は佼わないがう例えば80戒の誕生祝賀パー
ティなどであれば，これは f長生きを勝ち取った iという達成J誌が生まれる故，
H祝賀"がイ吏A可となる。
14)祝賀惚八十大海! (80識のお誕生日おめでとうございます〉
なお，ここでは本人に向かつて「おめでとうJをいう場合を想定しているつ
叙述文で，次のように描写することはもとより可能である O
15)他れ来jを方了祝賀該子的生日。(彼らは子供の誕生日をお祝いするためにやっ
てきたのです〉
結婚の祝し、も英語“Congratulations! "は男性向けに使われる O 結婚も成果
として獲得したということなのである。女性には“1wish you every happi-
ness."などという。相手の男性を f努力の結果ゲットしたj という語感を嫌う
ためだろうが，最近のアメリカの活者の簡ではもはやその限りでないという冶
自助努力によって獲得したことか夜かというメルクマールは地の場合で、も有
効である。たとえば人に賞賛されたときに謙遜の意味でっかう表現に“i鄭初勝
〈どういたしまして〉が為る O これは以下のような場合，つまり何かの研究と
か，外関誌がうまし、とかということをほめられたときには使える。
16)部対中間的成活路有研究的っ(あなたは中!認の成語について造誌が深いですね)
一一!部酬1弘淡不上什弘研究的。(いやいや，そんなことはないですよ〉
17) 拾~r立法滋的真野。(中間語がおじようですね〉
一一一明勇!)1設。(とんでもありません〉
しかし，次のような場合には使えない。
18) i部返件;衣服友好君。(あなたのその服きれいですね〉
一一一是i吟? 我党得迩行。(そうですか，まあまあでしょう〉
"1努IH荘i現H立"による返事は不可である。要するに，自分が謙虚にへりくだる
わけで、，へりくだる資格のあるもの，つまり本人が後天的に獲得した能力につ
いてほめられたときにのみ“嚇笠i鄭皇"による謙遜が許されるのである。
1.5 “祝日は i，._，_，であれとるrるJわけであるから基本的には「おめで、とう」で
はない。 “祝η の後にくる命題は，いずれもかくあってほしいという勝、いであ
る。それは細かに分ければ，現状からの脱出であったり，
19)祝侭平日依笈健康!
現状の維持総統であったり，
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20)祝{部約{汚幸福!
あらたなよき状態への祈念であったりする。
21)祝伝留学生活成功。
これらはいずれもその実現が不確実なものである。ゆえに「おめでとう Jとい
うお祝し、の言葉とは一線を協する。
しかし， “祝日を使うものの中には，その実現が確実なものがある。誕生日
や新年の到来を祝うものである。これらの“祝刀は結果として「おめでとうJ
と一部関わりを持つことになる。
22)視総生日快示!
23)祝侭新年好!
1. 6 "t)I"と叫祝賀"は3 来実現対実現済みという対立のほかに，さらに，構
文的な差異も大きい。
“ネ兄強"は直接人をIJ1約誌にとり， r切りの文を作ることができる。
24)祝賀大家! (みなさんおめでとう〉
25)祝賀徐! くおめでとう〉
また， I自ヨi的拘語なしで
26) {，他塩出生桐i吋1せ寸， 叙多人者都I~来祝賀() (彼が生まれたとき， 多くの人がお祝いにやって
きた〉
これらはすべて“祝日にはない特徴である。 1コ誌では“祝日は必ず兼詩文にな
る。
27) 祝イ~{n的会7l得成功。(あなたがたの会の成功をお祈りいたします)
さらに次の文，
28)迩有一件事安!弱者了、祝賀， 告¥1拾婚事解決了， 向かれi7}~人致祝賀!くもうー
つお祝いを言わなくては， 語-の結婚開j習はうまくいったそうだね， 二三人ともおめ
でとうり
上の文のように“向{示日の如く前置詞“向η により“伝"を前にもってゆけ
ること，“致祝賀"のように“祝賀日は動詞のiヨ的語になれることなど，“祝"
と“祝賀刀では用法が大きく異なる。
2.1 “祝日は未来指向と述べた。 “祝伝~"という形のものはすべて 1"'-'であ
れと毛rるJ意を表すのが原則である。ところが例外らしきものが見られる。そ
れが先に述べた「お誕生日おめでとうJを表す表現である。
29)祝徐生日快示!
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つこれは誕生日当日，手に花やらプレゼ γ トを持ってやってきて，当人に向か
うことができる。すなわち現在指向ではないか。もう誕生日が到来して
いるのである。
しかし，何人かの中間人に聞いてみると，やはり本番は「まだ先Jという感
覚はあるようだ。つまり，あなたの誕生日というお祝し、の日をどうぞ楽しく，
愉快にお過ごし下さいという，未来へ向けた祝福で、ある。たまたま日本語の
「お誕生日おめでとうJに相当するために現在指向に見えるだけで，本質的に
は「どうぞ楽しいお誕生日でありますようにjという，これから先への願いや
祈りがこめられている。
にも関わらず，実現しているのに“祝像生日快示!"が言えるという点では，
この表現の特異性は認めなければならないだろう。一つの解釈として，この表
現は“HappyBirthday ! "の翻訳であり，表現としてすでに関定化しており，
それゆえもはや“祝日の本義は感じられなくなっていると言えるかもしれない。
i笥じ事は“AHappy New Year.η から来たすf療の「新年おめでとうJにも
言えるだろう。 “祝信〈新年好!円のように“祝日の一文字があっても新年到来
後に言うことができる。元自をすぎてから一体いつぐらいまで言えるのかは別
に法で定っているわけで、はなし、。要するにそう厳密ではなく，一言でいえば，
実現後しばらくということだO
2.2 i-新年おめでとうJや「明けましておめでとうjは中恩語では陰暦の春節
ム新踏の 1月1!3の二つがあるから複雑である。!日来は春節のほうが重んじ
られていたが，近年で、は新居の 1J3 1 Iヨも重要視されてきた。霞擦的な習慣に
あわせるようになってきたためで、あろう。
おめでとうの言い方も新暦の元日と!日療の春節では異なる。新麿のほうは
30)祝fti新年好。
31)祝忽新年愉快。
32)新年好。
などに限られる。それに対して!自騒の春節のほうはバラエティーがある O
33)我姶fd¥提前奔/ト年。
34)奔今平年。
35)泣年好。
36)給部奔年!
一一ー不敢当，我庇i亥姶f忽奔年。
これに新麿のほうの“祝fdi新年愉快。"や“新年好。"を加えてもよし、。 I日驚
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のほうが新j替の言い方を許容し，この逆ではなし、。 最後の例は同僚間土の会話。
“舜"というのはうやうやしく敬意を表すこと，このような会話が行われるゆ
えんである。
なお， 日本の「新年おめでとう jは年が明けないと言わないが，中間誌には
“波"があるゆえ，新年前でも大丈夫である。
37)祝侃新年好!
38)祝伝新年快示!
39)祝伝道今好年!
このうち最後の“祝伝送↑Y:T-年!"は「よいお年を!Jに相当する。年が明け
てからは言わなし、。また，中間の新!喝などをみていると，年末になると“逆賀
新年"“恭賀新議"などの文字がでてくる。 日本のように 1))1自になって，
一斉にではなし、。英語でも 1)j 1日より前に fおめでとう jが言われることが
ある。その日までもう会えないだろう人に!"'-'を:祈るjという気持ちで言う。
40) (May you have a) Merry ChristmasjHappy New Year 1 
2.3 ところで， H祝伝生日快示 !η と れたら〉その返事は“湖i封。"であ
る。
英語では「概ぼた系jでも返事は拐i療にこつに分かれる。一つは， l'おめで
とうJに対して，Thank you very much (ありがとう〉と答える;場合， もう一
つは Thesame to you. (あなたもね〉とか Andyou， too. (あなたも〉と返す
場合である。
前者は誕生日などで，その当人のみが祝揺をうけるケース。後者はクザスマ
スや新年のお祝いである。これは皆が平等におめで、たいわけである。
中間認でも向じようにラ誕生時には“溺1!Jf'であるが，以下のような場合に
は同じお祝いのことばを相手に返すのが普通である。
41)新年好。 一一新年好。
42)辻年好。 一一辻年好。
43) 茎i延快示。一-~ì延快示。
新年の到来は皆が共有している事態である。そのお祝いは誰に対しても使え
る挨拶ということになる。そうし寸意味では，次のような日常的な挨拶につい
ても同様ではないか。やはり，誰に対しても使え，その返事としては同じ言葉
を返すことができる。
44)伝好。 一一一伝好。
45)早上好。一一平上好。
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46)伽早。 -{8¥平。
47) 1.免上好。一一似u二好。
返事は，その祝福が I{181Jにのみ当てはまるものか， I皆」が共有している
喜びかで二つに分かれる。
3.1 1-おめでとう」を表すのに“祝賀川のほかに“恭菩リ gongxiがある。こ
のこ者はどういうがれ、分けがあるか。
コンクールで入賞したとかフ実験が成功をおさめたとか，確かに祝福に値す
るし，努力のj協であろう。ゆえに〉これらには“祝賀"zh也heを使うのがふつ
うである。
48)祝賀弥frJ'tJ二段取得了成功!
しかし，人間にはもっと庶民的な，ささやかな営みがある。子供が産まれた
とか，孫ができたとか，引っ越ししたとか，課長になったとか，ひと儲けした
とか，宝くじに当たったとか，そう胸を張って誇れるわけでもないが〉やはり
人生の節目，おめでとうの一つも言いたいし，言われたし、。要するにp 社会的
出来事として公表すべきことではないような，個人的な喜び事である。そんな
ときには“恭吾川 gるngxiがふさわしい。
49)“恭菩! 是十)伴i苛女。日接生婆笑若答活。 crおめでとうございます。まるま
るとした女のお子さんですよJ助産婦は笑いながら答えた〉
これは出産の場部。説くは最近よくつかわれるものO
50)老3ιi好悦27.・了tli・世， 恭喜恭菩! C張さん，ひともうけ'したそうだね，おめ
でとう〉
次はヲ!っ越しと昇進である。
51)研涜俗語':<31t新潟子，恭菩恭菩 1
52)恭嘉高升了!
このように“恭喜日には庶民的な喜びとし寸日立が強いように思われる。たとえ
それが社会的なことでも，ささやかな個人的喜びという側而から「おめでと
う」を言う。例えば大学院のドクタ一入試に合格したのなら，確かに“祝賀"
でもいえる。
53)祝賀侭考上博士了。
しかし，そこに“恭喜"を用いることで，祖国のためにとか，社会への貢献と
かとはまた違丸個人的な喜び事としてお祝し、を言う雰間気が1:1:¥てくるO
54)恭子芸都考上博士了O
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確かに， “恭喜η は新中i語成立後はあまり伎われなかったという印象がある。
われわれもあまり自にしたり耳にすることがさほど多くなかった。それが，こ
こ10年ぐらいで徐々に復活してきたo181人の悲喜こもどもが堂々と前IT1ivこ出て
きたからであろう。しかし，それでもやはりごく日常的な生活の場で佼われ，
フォーマノレな社会的な場で、はあまり伎われない。
ちなみに1995年の『人民間報』をデータベースとして“祝賀日と“恭喜.~"を
検索してみると，
祝賀 713回
恭喜 3Jil 
としづ結果が出た。 “祝賀日の例は例えば，
55)熱烈祝賀第4次世界知女大会子F幕!
といったようなもので， “祝賀日がいかに社会的な用途が多し、かがわかる。逆
にいえば，ちょっと形式的で、， うやうやしく，護国語的で，その分人情味に欠
けるのが“祝賀"である。
従って「今度，結婚しますJrそれはおめでとうしこうしづ時には突は“恭
喜"が似つかわしい。
56)我下十月要結婚。
一一恭喜伝!
なお， “恭喜"はこのように後に罰的諮をとることができるが，そうでないと
きはただ一度言うよりは，繰り返されることが多い。
3.2 (c恭喜"vますでに突現済みのことに伎われるのが原則であるが，…つ例外
がある。それが新年などの挨拶くことばとしての
57)恭喜宏財!
で，年賀状などでもよく見かける。
いまだ実現をみてないことを，あたかも実現したかのようにお祝いをのべる，
あるいは祝福する。本来ならばこれは“祝円坊主の領分である。
58)祝佑t友財!
これなら「お金が儲かりますようにJとしづ訳でよし、。そこをあえて“恭事
友?な !η ということによって，あたかもはや蓄財が叶ったかのような高揚感が
うまれる。実現を先取りしてお祝いを述べるわけで，バーチャノレリアリティの
演出といえよう。
但し，この“恭喜友財!"とし、う挨拶，誰に言うのか，おのずと傾向がある。
やはり，企業家，実業家，商売をしている人，社長など，要するにfお金儲けj
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をなりわし、とする人である。 最近では“下海日 xiah五iしている入にも言われる。
このほかでは，意外にも若い人に対して言う。将来金持ちになる可能性のあ
る人たちに，お祝し、の先取りである。“古利活"jilihu主(縁起のよい挨拶〉ゆえ，
こんなふうに言って?遊び半分，楽しんでいる風もある。
逆にいえば，これから“没財"する見込みがないような人には言わない。例
えば，すでに引退したり定年で家にいるような老人には言わない。あえて言え
ば皮肉の口調になる。
また，普通の新年の挨拶は，季節限定であり，新年の短い期間のみ佼われる。
ところが“恭喜宏財!"のみは，通年，いつでも使用可能である。但し，その
ときは窓味合いも変わってくるようである。
59) “恭喜友財!"迭是安克先生説得最流利最逗人的一匂中関活，毎天向我
約九分台11的見聞IJすi乱売:場白就;是返勾活。然后，-J託股後在地稜Jニ， I可
我イn有什弘事情需要他解決。他和誇，P¥1脊， 1又蔵，身材魁楕， ~.各恕大 1.îJ3 ，
来去勿勿， ~写身熱↑育洋溢。
(，もうかりまっかJこれはミスターマイクが口にする最も流暢かつ愉快な中留誌
だ。毎昂の我々との数分間のミーテイングの最初の挨拶がこれだO それからどっ
かと紋訟に盛り込み，なにか闘ったことはないかとわれわれにたす.ねるO かれは
熱心でありをユーモアがあり，堂々たる体艇をしており，ひげ面で，い
つも忙しそうにしていて，全体これ情熱のかたまりといった人だ。〉
3.3 最後に“恭喜吋の返事として使われる“同喜日について触れておきたい。
辞j?によれば“用来回答対方的道喜>>(人からお祝いをいわれた返事にj苦いる〉とあ
るが，どんなお祝いでもよいわけで、はない。第 lに“恭嘉日を使ってお祝いを
述べられたときに限られる。第2には，その喜びが相手にも共有されるもので
なければならなし、この意味で英語の Thesame to you. (あなたもね〉や And
you， too. (あなたも〉と似ているところがある。しかし，現代語における μ同
菩"の例はきわめて少ない。
60) -eJ¥友財i弘恭菩恭菩!
一一向喜同喜。
“議長喜円が使え，かつ喜びの共有の場面となると，上のような場合かあるい
は春節ぐらいしかないだろう。ただ，こうしづ伝統的な挨拶誌が近年復活しつ
つあるので，将来単なるお祝いの返事と化してゆく可能性もある。また，偲人
によって使い方に差がありそうであるが，用例が少なく断定はむずかしし、。
〈お茶の水女子大学〉
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[付記]
本稿は『中国語Jl(内11翠:)苫)2000年2-----5月号に掲載された築者による「中国語常用
文ファイノレj を再構成し，大IllÏiîに力11筆藤正を加えたものである。 {I!~ 々のお祝いの諾をそれ
ぞれ単独に見るのではなく，全体としてとりあげることにより f祝拐をあらわす詰Jの体
系を扱くことができるのではなし、かと考える。
[注釈〕
1)石橋幸太郎他， w英語語法大事~jU (大修館書Ji吉)1425頁による。
2)クリスマスには“主涯快示"といい， “Ifi延市快月ミ"と言わず， また“~ì延好"と
も言わたし、。“女子"を使わず“快示"のみがWFされるのはおそらくくMerryChrist-
mas.)の Merry"'"“快示日からくるのであろう。英語の MerryChristmas. 1可様，
i認定的表現と化しているo rお誕生日おめでとう jが“祝私生日快J手"となってい
るのと軌をーにする。
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